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В условиях углубления процессов глобализации происходит дальнейшая 
трансформация основных институтовгосударства: политических, социальных, 
экономических. Формируется новое качество институциональной среды, 
адекватное требованиям постиндустриального общества, где ведущим 
фактором его развития становится человеческий капитал.  
Усиление значимости человеческого фактора, где приоритет отдается 
уровню образования, профессионализму, обучаемости и креативности 
работника, многократно увеличивает затраты на формирование и накопление 
человеческого капитала. В этой связи существенно возрастает роль здоровья 
населения как агрегированного показателя, интегрирующего биологические, 
демографические, социальные, культурные, экономические и иные черты, 
свойственные природе человеческого общества; какфактора, способного 
оказать значительное воздействие на снижение трансакционных издержек в 
процессе формирование и накоплениечеловеческого капитала.  
В этой связи затраты на сохранение и восстановление здоровья населения 
со стороны государства должны обеспечивать поддержание и воспроизводство 
населения не ниже установленных пределов, за которыми происходит 
уменьшение возможностей самого государства осуществлять основные 
социально-экономические, политические и иные функции. Так, например, 
одной из основных проблем дальнейшего развития российского государства 
является демографическая проблема. Образовавшийся с 1993 года в РФ 
«демографический крест», как пересечение кривых смертности и кривой 
рождаемости, и увеличивающийся между ними разрыввплоть до 2006 года 
могут стать существенным препятствием на пути достижения стратегических 
целей устойчивого социально-экономического развития государства.  
Также остро стоит проблема значительной неравномерности развития 
регионов в Российской Федерации. Проводимая государством региональная 
политика, реализуемая целым комплексом программ и проектов по поддержке 
федеральных округов, отдельных регионов и городов России через 
непосредственное инвестирование средств федерального бюджета в экономику 
субъекта Российской Федерации и через предоставление отдельным регионам 
льготного налогового режима в целях стимулирования экономической 
активности, пока не достаточна. Необходимо приложить усилия по 
созданиютакой институциональной среды, которая будет способствовать 
выравниванию показателей уровня и качества жизни по регионам. 
Сохранение и приращение численности населения России сегодня – 
проблема выживания государства в ХХI веке. Состояние здоровья каждого 
конкретного человека – индивидуальное здоровье – составляет качество 
человеческого труда и лежит в основе производительных сил общества. 
Здоровье человека, согласно высказыванию В. И. Ленина, представляет собой 
казенное имущество, которое нельзя расточать по собственному произволу без 
ущерба для государства. Следовательно, от состояния здоровья населения – 
общественного здоровья – во многом зависит экономическое процветание 
государства и его способность конкурировать в современных условиях 
усиления глобализационных процессов. 
В этой связи показатель качества здоровья населения страны как основы 
трудового, экономического, творческого и интеллектуального потенциалов на 
современном этапе развития человеческого обществамногократновозрастает.  
Формирование стратегии любого государства в ХХI веке должно 
основываться на принципах создания для граждан данного государства 
высоких показателей уровня и качества жизни. Данные показатели содержат в 
себе объективные (экологические, социальные, политические, экономические, 
духовные и т.д.) и субъективные (отражающие отношение субъекта к реалиям 
его жизни) характеристики, определяющие условия воспроизводства населения 
в целом и каждого человека в частности. При условии, что затраты на 
поддержание здоровья населения для государства значительно ниже затрат на 
его восстановление, проблема реформирования российского здравоохранения 
требует более тщательного и взвешенного подхода.  
Таким образом, здоровье населения становится основным качественным 
показателем не только достигнутого уровня экономического развития 
государства, но и того места, которое государство занимает в мировой 
экономической системе. Следовательно, задача развития государства в 
условиях глобализации на ближайшую и долгосрочную перспективув как раз и 
состоит в восстановлении, сохранении и развитии и приумножении здоровья 
населения, его качества. 
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